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DON JULIÁN DE BRINGAS, ABOGADO 
de los Reales Consejos, Alcaide mayor en ejercicio de Cor-
regidor de esta ciudad de León 5 su Jurisdicción y Reino, por 
S. M.\que Dios guarde) &c. 
Hago saber á todas las Justicias de los pueblos comprendidos en el dis-
trito de este Corregimiento de mi cargo, como por el Feal Acuerdo de la 
. Cnancillería de Valladolid se me han comunicado las dos Reales órdenes si-
guientes: 
a 
I. . JL or Don Valentín de Pinilla, Escribano de Cámara del 
Supremo Consejo de Castilla, se comunicó al Real Acuerdo 
la Real Orden que con la Providencia dada en su vista es 
del tenor'siguiente: 
Excmo. Sr.: E i Excmo. 5jr¡ Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y.justicia ha comunicado con lecha 
3 de éste mes ai Excmo. Señor Gobernador del Consejo 
la Real Orden que dice asi: n Excmo. Sr.: Con el fin de 
que produzcan todo su efecto las benéficas disposiciones 
contenidas en el Decreto de i.° de mayo último, se ha ser-
vido mandar el R E Y N . S. que con arreglo á lo prevenido 
en los artículos 4.0 y £. del misino se sobresea inmediata-
mente en todas las causas que se sigan por delitos no escep-
tuados del Indulto, archivándolas, y dejándolas abiertas pa-
ra que si los procesados llegasen á reincidir, olvidándose 
de lo que deben á su Soberana clemencia, sean castigados 
cual corresponde por lo que de ellas resulte: y al mismo 
tiempo ha tenido á bien S. M . declarar que esta resolución 
no comprende las causas que se sigan sobre reparación de 
perjuicios causados á tercero, ni menos las que se hayan 
formado para exigir cuentas á los que hubiesen manejado 
caudales públicos, y obligarles á restituir lo malversado ó 
sustraído, según se dispone en el artículo 8.° del citado de-
creto. Lo que comunico á V» E* de Real orden, para que, 
circulándolo á las Chancillerías y Audiencias del Reino, lo 
hagan estos Tribunales á las Justicias de sus respectivos dis-
tritos, á fin de que tenga el mas exacto cumplimiento esta 
Soberana resolución." Pasada á este Supremo Tribunal en 
este día por S. E. el Sr. Gobernador, y hecha presente en 
él la antecedente Real Orden, acordó se guardase y cura-
pílese lo resuelto por S. M . , y que á este efecto se comu-
nique a la Sala de Alcaldes de la Real Casa y Corte. Chan-
ciller ías y Audiencias Reales. 
Lo que de orden del Consejo participo á V . E. para 
que haciéndolo presente en el Acuerdo de esa Real Chan-
cillería, tenga por su parte su mas puntual observancia; y 
del recibo de esta me dará aviso. Dios guarde á "V. E. mu-
chos años. Madrid 4 de junio de 18 24. = Excmo. Señor. = 
D . Valentín de Pinilla. = Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Cnancillería de Valladolid. 
T habiéndose dado cuenta al Acuerdo de la Real Orden 
inserta, dio Ja Procidencia siguiente: 
SEÑORES Guárdese y cúmplase; y para que tenga efecto circú-
Regente. ]ese á los Corregidores y Alcaldes mayores del territorio 
Ufiach ' ^ e e s t a •^•ea^ Chancillería; y para los demás estremos que 
Carrillo. comprende pase á las Salas del Crimen. Asi lo acordaron 
^emires, ] o s g e n ; o r e s ¿e\ margen en el celebrado en diez de junio de 
mil ochocientos veinte y cuatro; y lo rubricó el Sr. Deca-
no, de que certifico. = D. Francisco Simón y Moreno. 
Lo que comunico d V. de orden del Real Acuerdo pa-
ta que tenga por su parte el debido cumplimiento. Dios guar-
de á V. muchos años. Valladolid 12 de junio de 1824.=: 
Francisco Simón y Moreno. 
_. ...•• El Excmo. Sr. Gobernador cíe! Consejo comunicó at Real 
Acuerdo por medio del Excmo. Sr. Presidente de esta Qian-
ciHería la Real orden siguiente: 
E l Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
rne dice con fecha de 28 de mayo último lo siguiente: 
nExcmo. Sr.: Siendo indispensable adoptar medios que pre-
vengan los desórdenes que eñ algunos puntos de la Penín-
sula se notan por consecuencia de la falta de lluvias ¿, y que 
probablemente se aumentarán á proporción que se consu-
man los granos existentes, ha resuelto S. M . que se prohiba 
por ahora, y hasta que las circunstancias cambien de as-
pecto, la estraccion de granos para fuera del reino; res-
pondiendo personalmente del cumplimiento de esta dispo-
sición las Autoridades establecidas en los puntos rayanos ó 
limítrofes con el estrangero. Y de Real orden lo comunico 







pl i miento." Traslado á V. E. esta Real resolución para sil 
inteligencia y la del Acuerdo de ese Tribunal, y a fin de 
que se sirva circular las órdenes mas estrechas á todos los 
Tueces v Autoridades de su territorio, especialmente las de 
*J IJ -X 
los puntos rayanos ólimitrofes con el estrangero, para que 
en su debido cumplimiento de lo mandado por S. M . im-
pidan la estraccion de granos que intente hacerse por su 
respectiva jurisdicción, bajo su responsabilidad: esperando 
que V. E. se servirá avisarme de haberse ejecutado asi pa-
ra elevarlo á la soberana noticia del Rey N . S. Dios guar-
de á V . E. muchos años. Madrid 2 de junio de 1824.=Ig-
nacio Martínez de Villela i=Excmo. Sr. Capitán General 
Presidente de la Cnancillería de Valladolid. 
T habiéndose dado cuenta al Acuerdo de la Real orden 
inserta, di ó la providencia siguiente. 
Guárdese y cúmplase; y para que tenga efecto, circú-
lese á los Corregidores y Alcaldes mayores del territorio 
de esta Real Cnancillería. Asi lo acordaron los Señores del 
margen en el celebrado en 1 o de junio de 18 2 4 5 y lo ru-
bricó el señor Decano, de que certificOi=Don Francisco 
Simón y Moreno* 
Lo que comunico a V~. de orden del Real Acuerdo pa-
ra que tenga por su parte el debido cumplimiento. Dios guar-
de á V. muchos años. Valladolid 12 de junio de 1824.= 
Francisco Simón y Moreno¿ 
T para que tengan puntual cumplimiento en todos los 
pueblos del distrito del Corregimiento de mi cargo he man-
dado circularlas por vereda^ y que al efecto se tiren los 
correspondientes ejemplares con su inserción. León 2 8 de Ju-
nio de 1824. 
Julián de Bringas. 
i u i inanaaoo de Í5. Olía. 
Juan de Dios 
Fernandez. 
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